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U n a 11 e i d'ordre públic El nou cens electoral
Davant la coacció exercida per les fraccions extremistes sobre el nou règim,
la Cambra constituent es veié forçosament obligada a votar una llei extraordinà¬
ria de defensa, llei que repugnant i lot als autèntics esperits liberals era conside
rada com a una necessitat de primer ordre, sobretot tenint present que calia lliu¬
rar la batalla en benefici de la República Tots nosaltres però, de bon tros prefe¬
riríem una llei més regular i normal, i per això no volem estar d'invocar ara l'ur¬
gència de promulgar una llei d'ordre públi que sense ésser cruel sigui implaca¬
ble i severa, i que procuri enrobustir com cal l'autoritat de l Estat, el qual, dissor¬
tadament, haurà de superar encara moltes dificultats d'ordre públ'c, puix que les
embranzides de l'extremisme no sembla pas que hagin estat closes amb els dar¬
rers fracassos revolucionaris. Per altra banda tampoc no podem viure en un estat
d'interinitat legislativa. El govern necessita de l'existència d'uns òrgans per a des-
envolupar-se amb plena independència, cada dia més elementals per tal que no
es trobi aviat caigut en aquells errors que poden subvertir la seva essència demo¬
cràtica.
I en estudiar aquesta qüestió cal que les Corts pensin també en reorganitzar
els serveis d'ordre públic. És precís donar una nova estructura a tots els serveis
estatals, si volem reconciliar-nos amb l'esperit modern. Avui encara en aquest as¬
pecte concret de l'ordre públic distem molt de mantenir la dignitat necessària;
encara subsisteix el divorci profund entre l'autoritat i el poble creat pel tègim
anterior. Durant la monarquia la policia estigué sempre més al servei de la polí¬
tica personal que al costat dels interessos ciutadans. Per al «polison» dels minis¬
tres de Ferran VII era més interessant perseguir al liberal empedernit, al partidari
de Rifael del Riego i de la Constitució de l'any do'ze, que no pas el criminal
consumat que no cessava en les seves malifetes pels camps i les ciutats. Els supe¬
riors s'entretenien en recompensar els subordinats si havien trobat unes procla¬
mes revolucionàries, que al cap d'avall no eren més que signes d'un desig de
emancipació ben lògic; en canvi no hi pnraven esment especial si obtenien la
pista afortunada d'un assassí. En temps de dictadura la policia espanyola, quan
no tenia successos polítics en l'ordre del dia per atendre, h ivia arribat a crear-
los, demanant a l'imaginació el que no donava la realitat. Recordem sinó la Ira-
gèdia de Vera de Bidasoa en la qual moriren tres joves vigorosos, nets de culpa,
gràcies a l'audàcia criminal d'uns agents de policia. 1 és ben interessant així ma¬
teix l'estudi del tipus odiat de confident, tan conegut a casa nostra, que estava al
servei del ministre de la Governació, dels ambaixadors i dels capitans generals.
Mai, mai, els agents de policia foren auxiliars de l'autoritat, sinó còmplices de la
ineptitud i de la crueltat dels homes que governaven el país. És precís, doncs,
que la República organitzi tots aquests serveis degudament i els doni la comple¬
xió robusta que necessiten. Tan urgent és la llei d'ordre públic com la dignifica¬
ció dels seus òrgans.




Ha mort el pintor Ramon Casas
Ahir, a les vuit del vespre, morí en el
seu domicili del carrer de Descartes, de
Sant Oervasi, el gran pintor català Ra¬
mon Cases.
L'il'lustre artista feia temps que esta¬
va malalt; malgrat això i de les poques
esperances que durant aquests darrers
dies inspirava el seu estat, la notícia de
la seva mort ha produït profunda im¬
pressió a tot arreu
Amb Ramon Cases desapareix un
dels artistes barcelonins més populars;
les seves obres havien contribuït a do¬
nar categoria universal a la pintura ca¬
talana. L'ari a què es consagrà amb ve¬
ritable vocació l'havia absorvit ja des
de l'adolescència; no féu altra cosa sinó
pintar i dibuixar tota la vida. Dotat de
unes aptituds prodigioses, li fou fàcil
Conquistar un prestigi sòlid en tots els
medis artístics on s'introduí. La seva
producció abundosa es troba escampa*
da en nombroses col'leccions particu¬
lars i museus oficials. El seu nom ha
Omplert trenta anys de la nostra histò-
Ha artística i ha resistit amb èxit el con¬
trol de les generacions més exigents»




Amb profunda pena ens hem assa- J
bentat del greu estat en que es troba ,
l'il lustre escriptor vigaià, canonge de .
aquella Seu Rnd. Jaume Colleli. Les ,
darreres notícies no poden ésser més .
desconhortadores. La bronconeumònia ,
gripal que pateix ha atuït el seu orga-
nisme vigorós i el comunicat dels met- |
ges de les cinc de la tarda assegura
que l'estat del pacient és molt greu. I
A la matinada s'havia perdut tota espe- |
rança de salvació. I
El Dr. Collell, que encara fins fa |
pocs dies ha escrit els seus habituals ^
articles a la Gaseta de Vich, còmpta en
l'actualitat 85 anys.
Dési'jariem que pogués vèncer la
malaltia i continués les seves tasques
per bé de la Pàtria.
1866,511 d'una família benestant d'in- |
dustrials barcelonins.
L'enterrament del gran pintor barce¬
loní constituirá segurament una explèn-
dida manifestació que la seva mort ha
produït a Barcelona i a tota Catalunya.
Ens associem de tot cor al dolor que
el seu traspàs ha causat.
Per a coneixement dels nostres lec¬
tors copiem a continuació les disposi¬
cions sobre la confecció del nou cens
electoral que ha de començar en breu:
CAPITOL V
Dels requisits de la inscripció:
Article 10. Els caps de família te¬
nen, obligació de rebre i retornar dili¬
genciáis els butlletins individuals als
agents repartidors. Així mateix són
obligats a facilitar lea dades a l'agent
repartidor perquè els consigni en el
butlletí quan els interessats no puguin
omplir los per si mateixos.
Art. 11. Tot individu inscrit al cor¬
responent butlie'í ha d'autori zar-lo
^
amb la seva signatura. Si no sap signar ^
0 no pot fer ho per causa que ho justi- |
fiquí, el signarà per la seva autori zició
l'agent repartidor.
Els caps de família autoritzaran amb
la seva signatura els butlletins corres¬
ponents als individus que estiguin ab¬
sents, fent constar aquesta circumstàn¬
cia.
Art. 12. Cap individu de divuit i
més »nys d'edat, sigui la que sigui la
seva condició, fur o categoria, al qual
es presenti per l'agent repartidor el
corresponent butlletí, ha d'excusar-se
de rebre'l, omplirlo amb totes les da¬
des que en ell es demanen i de retor-
nar-lo complimentat a l'agent reparti-
d r.
Art. 13. Els porters de les cases i
e's que d'alguna manera tinguin caràc¬
ter de funcionaris públics, són obligats
a facilitar als agents repartidors, les no¬
tícies que els demanin per a distribuir
els butlletins recollits i, en son cas, di¬
ligenciar los. Els que es neguessin a
prestar aquest auxili als agents reparti¬
dors, incorreran en la responsabilitat a
què hi hagi lloc.
Art. 14. Els amos d'hotels, fondes, ]
cases d'hostes, posades, cases de dor- j
mir, etc., etc., procuraran que s'inscri- i
guin en llurs respectius butlletins, no
solament les persones de divuit i més
anys d'edat de llurs respectives famí-
lies, sinó també els que es trobin a ca¬
sa seva 0 establiment en qualitat d hos- ,
tes 0 de sirvents, siguin amb caràcter
' permanent o accidental. i
1 Ei mateix aón obligats de fer els di-
' rectors de seminaris, col·legis, acadè-
\ mies, convents de religiosos i altres es-
l tablíments semblants respecte de les
[ persones d'un i altre sexe de divuit i
més anys d'edat que resideixin en
aquests establiments, permanentment ò
accidentalment.
Art. 15. Els directors d'hospitals,
sanatoris, casçs de salut, etc., etc., pro¬
curaran que s'inscriguin els individus
d'un i altre sexe de d vuit i més,anys
d'edat qúe es trobin als establiments,
cuidant especialment de fer constar als
butlletins respectius les senyes del do¬
micili dels malalts que el tinguin en el




Artièle l^ La lalsétàt CdmeSa en ehi
Finances i Economia
Un anàlisi sincer dels pressupostos
Amb aquest títol Diari Mercantil ha l nisteri de major afinitat
publicat un article del séu correspon¬
sal a Madrid del qual copiem els parà¬
grafs següents:
«Primera falla que hom atribueix al
pressupost: l'ésser una ordenació finan¬
ciera predominantment socialista, i com
a tal ruïnosa per a l'economia. Basta
fixar se en els augments atorgats als
tres ministeris socialistes — Treball,




Agricultura—per a veure que sumen
un increment total, en relació amb el
pressupost anterior de 412'9 miliojas
dels 470'1 que en total sumen els aug¬
ments de despeses d'un pressupost a
l'altre, com pot veure's en la compara¬
ció que fem més avall entre ambdós
pressupostos, després d'unificar les par¬




Presidència de la República (abans casa reiat) , . 9,3 23 - .7,0
Cambra legislativa 6.3 10,0 + 37
Deute públic. ... * 891,0 913,5 + 22 5
Classes passives 145,3 271,3 +126,0
Tribunal de comptes » 1.4 + 1.4
Departaments ministerials
Presidència del Consell 30,0 33,8 + 3.8
Ministeri d'Estat 20,3 20 8 + 05
Ministeri de justícia 105,5 418 — 647
Ministeri de Guerra 459,3 387,8 — 71'5
Ministeri de Marina







Ministeri d'Obres públiques 366,9 642,1 + 275'2
Ministeri d'Instrucció pública ........ 209,9 267,4 + 57'5
Ministeri de Treball 264 737 + 47'3
Ministeri d'Agricultura (abans Economia).... 26,0 539 + 32,9
Ministeri d'Hisenda 48,5 55 0 + 65
Gastos de contribucions i rendes
Participació de Corporacions i particulars en in¬
132,0 145,2 + 132
gressos de l'Estat.......... . 411 «7 406,2 - 55
Acció al Mart oc . 2196 172,1 — 47-5
Possessions espanyoles a 1'Africa occidental . . . 49 45 - 04
Obligs. a extingir dels departaments ministerials. . 332 65,6 + 32 4
Ob igacions endarrerides procedents d'organismes
autònotnS ............. > 309,2 + 3C9 2
Total. . . 3,690,9 4461,0 +470,1
Davant d'aquestes xifres salta a la
vista el cas més frapant de socialització
del pressuposi: el Ministeri del Treball,
que si en valor absolut no crida extra¬
ordinàriament l'atenció, presenta, en
canvi, una remarcable estridència en
valor relatiu: el seu muntant ha estat,
senzillament, triplicat, no obstant haver-
se reduït per la separació d una Direc¬
ció General—la de linstitut Geogràfic i
! documents referents a les disposicions
I d'aquesta Instrucció de qualsevol de
.Jes maneres assenyalades en l'article
314 del Codi penal, constitueix delicte
l de falsetat en ma èria electoral, que se-
I rà castigada amb les penes establertes
. en l'esmentat article o en el següent.
I Igual delicte constituirà, 1 amb les
^ mateixes penes serà castigada, qualse-
rvol omissió intencionada en els docu-
! ments a què es refereix el paràgraf an-
I terior.
I Seran castigats amb muHa de 25 t
I 5(M) pessetes els que neguin o retardin
I el lliurament dels butlletins, dificultin
la realització de les operacions censáis
1 els qui de qualsevol altra manera nO
prevista en aquesta instrucció impideir
Xin a dificultin el compliment dels deu¬
res dels organismes encarregats de II
execució dels treballs censáis,,
Estadístic—i multitud d'altres serveis
que han passat a Agricultura.
És evident que Paugment es deu a
l'haver inclòs en el pressupost tota la
complicada i costosa organització pari-
tària davant la qual els espanyols han
de reflexionar forçosament si existeix
paritat entre el què costa, que és molt,
i l'eficàcia que reporta, que és nul·la.
També hi han molls punts enganya¬
dors respecte a la reducció;de despeses.
I un sol exemple ho confirmarà: el pres¬
supost de classes passives augmenta
126 milions; hom diu que això obeeix
a les reformes militars d'Azañi, al pas,
també, de les situacions militars de re¬
serva al pressupost passiu i si això fos
veritat, no hi ha dubte de què en igual
proporció baixarien els pressupostos
de Guerra i Marina. Però aquests no
baixen, en conjunt, més que 97 milions.
On queda la resta? Doncs la resta, sen¬
se dubtat^e gens, representa augment
1 en aquells departaments dedicats a
Mars no baixa.»
Preguem a les persones o entitats
tpxe ens trametin notés o articles que
ho facin en català si volen veureUs pu*






Hem rebut «El Litoral Agrícola» por¬
taveu de l'Unió de Sindicets Agrícoles
de Catalunya en les Comarques de Gi¬
rona, en el Litoral i en el LlobregaS
número corresponent al mei de febrer.
El número d'aquesia publicació sua¬
ra aparegut és inferessaniíssim pél seu
contingut,'mostrant la marxa ascendent
de la Federació de Sindicats Agrícoles
del Litoral, palesada en la Memòria de
1931 presentada pel secretari de l'entitat
senyor Josep Carbonell i Coll.
Assemblea general
El dia 20 del mes actual, a les deu
del matí, en el local del Sindicat Agrí¬
cola de Vilassar de Mar, es celebrarà
Assemblea general ordinària de la Sec¬
ció de Productes Hortícoles Primerencs
de l'Unió de Sindicats Agrícoles de
Catalunya.
Hom anuncia que la Reunió serà de
gran interès. Durant l'acte es donarà
compte de tot el que fa referència a
l'exportació de patates i a més parlaran
els més caractetiizafs directius de les
altres produccions agrícoles.
Conreu de la remolatxa
a la Maresma
La Federació de Sindicats Agrícoles
ha repartit a tots els Sindicats Agríco¬
les Federats, l'informe presentat en la
Reunió plenària del 20 de febrer sobre
les possibilitats d'un conreu intens de
remolatxa sucrera amb. la constitució
d'una societat cooperativa per a la fa¬
bricació de sucre i que radicaria en el
mateix litoral.
Cada Sindicat donarà compte als
seus associats del projecte esmentat, in¬
formant després a la Federació de l'a¬
collida que hagi tingut.
Després els presidents en una opor¬
tuna reunió plenària, convocada per la
Federació, exposaran l'actiu dels res¬
pectius sindicats, prenent-se finalment
els acords que.siguin del cas.
Acte d'afírmació sindical
En el saló teaireü'de l'Ateneu de Oui-
sona es celebrà diumenge un acte de
afirmació sindical agrícola organitzat
per l'Unió de Sindicats Agrícoles de
Catalunya, amb motiu de l'assemblea
general ordinària, secció de Cereali¬
cultura, convocada pel Sindicat Agríco¬
la de Ouisona t comarca.
Ocupaven la presidència els senyors
Carles Jordà, del Sindicat de Figueras i
president del Sindicat Agrícola de Cer¬
vera; Cabot, de la Federació dè Sindi¬
cats del litoral, i Parre, president del
Sindicat de Ouisona.
inicià els discursos el senyor Parré,
director tècnic del Sindicat de Ouisona,
i a continuació els senyors Vidal, Car¬
bonell, Cabot, que glosaren la trascen-
dència de la llei d'accidents del treball
agrícola, fent ressaltar el triomf que
això ha representat per als esforços de
l'U. S. A.;C; combateren l'importació
deíblat i advocaren per l'unió de tots els
productors de Ja terra.
Acabats els discursos, l'Assemblea
elegí per unanimitat el comité de Ce¬
reals.
Resumí l'acte el senyor Jordà, presi¬
dent de la U. S. A. C., el qual, en un
brillant discurs, posà de relleu l'Impor¬
tància de la Unió de Sindicats Agríco¬
les de Catalunya.
.^A Rússia—digué el senyor Jordà-i-
després de la revolució únicament han
quedat en |íeu les cooperatives de pro- 1
ducció.
La repoblació forestal
del «Pla de la Calma»
La Casa del Vallés ha fet entrega al
President de la Generalitat, conseller
d'Agricultura, Ramadeiia i Boscos, de
un documentat estudi que ha redactat
amb la col·laboració de l'Agrupació
Excursionista de Granollers, projectant
la repoblació forestal de la part del
Montseny coneguda pel «Pla de la Cal¬
ma», agafant una esitensió aproximada
de 15 hectàries.
El senyor Glanadell, president de la
Casa dej Vallés, acompanyat d'una co¬
missió de socis d'aquella entitat^, visità
al secretari del conseller d'Agricultura i.
president de la Ponència Forestal, dpn
Francesc Farreras Duran, el qual manf-
festà als comissionats que le Servei Fo¬
restal estudiarà amb el major interès, el
projecte presentat i procurarà conver-
tir-lo en realitat.
U T. S. F.
Avaria a Festació de rAssociació
Nacional de Radio-difusió,
Radio Associació ens comunica que
la seva emissora ha sofert una avaria
important i que per aquesta causa ha
hagut de suspendre la radiació del pro¬
grama anunciat.
La reparació de l'emissora de Radio-
Associació ha començr^t tot seguit, i es
de creure que la suspensió no durarà
gaires dies.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Programa per demà
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—Emissió de so¬
bretaula de les 13'00 a les ló'OO.—Emis¬
sió de tarda, de les 19 00 a les 21 00.—
Emissió de nit, de les 21'00 a les 24'00.
Notes Religioses
Sanis de demà: Ss. Simplici, p. i cfr.
i Absaló, mr. {Dejuni)
QUARANTA HORES
Demà continuaran a l'església parro¬
quial de Sant Joan i Sant Josep per
Fundació Pasaiit. A dos quarts de 7 del
matí, exposició; a les 9, ofici. Vespre, a
un quart de 8, trisagi. Completes per la
Rnda. Comunitat, alternades amb el
poble, benedicció i reserva.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de sis a les
nou; l'última a les 11. Els matins, a dos
rquarts de 7, Trisagi; a les 7, meditació;
a dos quarts de 8, ,mes de Sant Josep;
a les 9, missa conventual cantada. Al
vespre, a dos quarts de 7, repetició 4^1
mes de Sant Josep i Via-Crucis a la
capella dels Dolors.
Durant la aetmana. Exercicis Espiri¬
tuals per a noies.
Parròquia de Joan i Sant Josep.
iQts els dies feiners missa cada.mitja
hora, de dos quarts de 7 a les .9. Du¬
rant la primera missa i en la de les 8,
es farà el mes dedicat al glorjós Par
iriarca Sant Josep. Vespre, a les 7, Ço-
ropa Josefina, ptar^ió i Angelus. ^
LA SENYORA
Josepa Masó Sarrà
Vídua de Marian Calvet i Caballé
ba mort cristianament a l'edat de 74 anys,
confortada amb la Benedicció Apostòlica
R. I. P.
Els seus afligits: fill?: Manuel, Lluís (absent), Caterina i Rosa; fills
polítics, Dolors Morell, Mariana Borguns (absent), Josep Puigcercós i
Joaquim Vidal; néts i nétes (presents i absents); germana, Encarnació,
Vda. de Fabré; cunyada, nebots, cosins i família tota, en comunicar a
les seves amistats i relacions tan trista nova, els preguen la tinguin
present en les seves oracions i es dignin assistir a la casa mortuòria
carrer Santa Teresa, 24, demà dimecres, a les deu del maíí, per acom¬
panyar el cadàver a la parroquial església de Sant Joan i Sant Josep i
d'allí al cementiri i als funerals que, en sufragi de la seva ànima, se
celebraran el proper divendres, dia 4, a les nou del matí, en dita par¬
roquial, pe s quals actes de caritat els quedaran agraïts.
Ofici funeral a les nou i seguidament la missa del perdó
Mataró, 1 de març de 1932
Llegiu èl DIARI DE MATARÓ
üilici pei I libiti» dt la Pell i San^ TiactaDint dsl Dr. flU~l>r«^Uinâia
Curació de les «úlceres (llagues) de Ies cames» Tots els dimecres 1 dlúmen'
ges. de 11 a 1 : - : CARRBR DE SANTA TERESA. SO • ^ : MATARÓ
Notes de Societat
Ahir en totes les esglésies de la ciutat
es celebraren misses . en bé de l'ànima
de D. Manuel Agustí i Mora, amb mo¬
tiu de complir-se el I Aniversari de la
seva mort. A les deu a la parroquial de
Sant Josep es celebraren s Jemnes fu¬
nerals assistint-hi nombrosa concorrèn
eia, acompanyant als familiars en la
presidència del dol, els Rnds. Dr. Jo¬
sep Samsó, Dr. Fèlix Castellà i Pare
C onstanSí Noguera.
La senyora Isabel Miralpeix, esposa
del senyor Antoni Fàbregas i Juncade-
11a ha donat a llum una formosa nena,
primer fruit del seu matrimoni. Sigui
l'enhoríbona.
PÈRDUA
A mitjans de la setmana passada
ent e Caldetes i Mataró es va perdre
un maletí de viatge. L'Administrador
del Diari està facultat per a gratificar
esplèndidament la devolució.
TI ClE S
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 1 de març 1932
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
i Altura llegida! 752 6 - 752'!
Baròme-| Temperatura! 8'— 9'
! Alt. reduïda: 751 9-751-3
Termòmetre sec: 10'— 10 4
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guns individus que infonien sospites i
foren vigilades toies les cantonades, do¬
nant per resultat procedir a la detenció
d'un noi de 17 anys, anomenat Vicents
Fernández, domiciliat a Barcelona, pro¬
fessional del robatori i amb l'excusa de
vendre novel les aprofitava un moment
de distracció per entrar dins de les ca¬
ses. En procedir a la seva detenció po¬
gué fugir donant bofetades als qui es
posaven al seu davant, però en escapar
per la Baixada de Sis ernes fou detin¬
gut
—Un nou aparell de rad'O superhe-
terodí, de vuit vàlvules, per a sentir es¬
tacions d'onda curta de 200 a 500 me¬
tres i llarga de 1000 a 2000 metres, com
Paris, per mitjà de condensadors i bo¬
bines especials d: «La Voz de su Amo»
s'ha rebut a la Casa Masdéu, Rambla
Mendizàbal, 21.
Pels aficionats és un aparell deliciós,
doncs es troben dobles estacions sense
distorsió i amb potència, justificant així
el preu de 1.50O pessetes i la marca.
Aparells garantits des de 220 ptes.
Avui, a dos quarts de nou del vespre,
el Sindicat de Tintorers celebrarà reu¬
nió general en el Cinema G^^yarre.
Abans d'ahir dos guàrdies es veieren
obligats a procedir a la detenció d'una
gitana en sorprendre la per tercera ve¬
gada entrar a una casa del carrer de
Creus, trobant-se absents els qui l'habi¬
ten. Mes tard es presentà una caravana
de gitanos indignats per haver detingut
a aquella. Es tingueren de fer molts es¬
forços per a poder ésser allunyats de
Mataró.
—Com cada any, acabat el balanç, a
La Cartuja de Sevilla liquiden una gran
partida de diferents objectes a preus de
fàbrica. Aprofiteu la ganga. Sols per 15
dies.
Diumenge passat, estigué unes hores
a Mataró, el senyor Oriol Anguera de
Degut a la forta llevànfada domina ün
regular tràngol eri la mar. Les ones han
causat alguns desperfectes en là via del
ferrocarril entre les estacions d'Arénys
! Cane«; el tren en arribar a aquestes
èstacions ha de fer transbord.
Les barques han tingut d'ésser arria¬
des platja en dintre.
Diumenge passat a la Plaça, es pren*
guereñ precaucions per haver vist al-
N. Clavell Masuet
I Corredor de Canvi 1 Borsa
Barcelona Mataró
Rbla. Flors, 16. ent. R i e r a, 56
Telef. 18.413 Telef.107
Subscripcions a totes les emissions*
Compra-venda de valors al comptat i a
I _ termini. Negociació de cupons i tota
I mena d'operacions de Borsa.
' De^atx en aquesta Ciutat tots èls dies
I feiners de q a u delmati,
Sojo. La visita sembla que fou motiva,
da per qüestions del Sometent.
La Junta Direcíiva de la Societat Mc-
derna Fraternitat, que ha d'actuar du-
rant el present exercici, ha quedat cons.
tiíuïda com segueix: President: Jaume
Cucurell; Vice-president: Francesc ju.
lià; Tresorer: Salvador Font; Compta,
dor: Çacaríes Esteban; Secretari: Joan
Paiuú; Vice-secretari: Josep FatjójVo.
cal: Tomàs Quintana.
Aquesta Junta, segons acord deia
darrera reunió general extraordinària,
ha d'enllestir tots els projectes encarni-
nats a un important pla de reformes a
l'estatge social, que serà sotmès a una
pròxima reunió general.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
Moviment de Població
Naixements
Dia 4. — M.® Rosa Grau Garcia.—
M.® Rosa Mota Bonamusa.
Dia 8.—Aríur Roures Balles.
Dia 9.—Joan Uix Pera.
Dia 11. — Isabel B'asco Margallo. -
Carme Mateu Pascual.—M.® Montserrat
Cafeura Lladó.—Antoni Subirá Blanch.
Obituarî
Dia 3. — Magdalena Rosell Codina,
3 anys, Pi i Margal!, 16 2.on-.l"-Marla
Vlandil Illa, 73 anys, Sant Josep, 20-2.°.
—Semproniana Ferràn Ros, 81 anys'
Sant Pere, 61.
Dia 4.—pom'nica Fortez M^yol, 67
anys, Fermí Galan, 309. — Magdalena
Tosquelles Surià, 80 anys. Escaletes, 10.
—Juliana Ros Mainou, 56 anys, Mas-
sevà.
Dia 5. — Rita Brunet Puig, 79 anys,
Germaneies dels Pobres.
Dia 6.—Francisca Graupera Salazrr,
10 anys, Veïnat de Cirera.—Joaquim
Estany Julià, 16 mesos, Sant Bru, 26.-
Lluïsa Maristany Noms, 79 anys. Porta
de Batlleix, 20. — Semproniana Rlbss
Gabardos, 62 anys, Sant'Cugat, 65.—
Joan Casellas Ang'ada, 70 anys. Plaça
Beat Salvador, 16.—Maria Bayene Cas¬
tells, 71 anys, Wifred, 38.—Hortensia
Vincent i Legraud, Germanetes dels
Pobres.—Joaquima Prat Oriol, 87 any?,
Germanetes dels Pobres.
Dia 9.—Antònia Cucó, 50 anys, Pla¬
ça Beat Salvador, 16.
Dia 11.— Margarida Roca Pujolà,
8 mesos, Prat de la Riba, 22.—Francesc
Botey Pons, 74 anys, Carretera de Bar¬
celona, 65.
Dia 12. — Dolors Pera Rovira, 62
anys, Churruca, 12.
Biblloteqaes públiques
De ta Societat IRIS (Melcior de PC'
lau, 21^: Oberta els dies femers, del
dilluns al divendres, de T a 10 de'la
nit; dissabtes i dies festius de 5 a8 del
vespre.
De la Societat ATENEU (Melctof
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de
la tarda i de 9 a II de la nit i diutneti'
ges, i dies festius, de 11 a I deltnatll
de 5 a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectaraj
Dies feiners, del dilluns al dissabte, .de
Onze a una det mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre- Res^
te tancada els diumenges i festius^
diari de mataró 3
Notícies de darrera liora
Informació de l'Agóncla Fabra per conferóncles telefòniques
Mossèn Jaume Collell, ha mort
BARCELONA, l.—Noíícies rebudes I de Olano. La Flor natural l'obtingué
de Vich donen compíe que aquest ma!í
ha mort el Rnd. M. Jaume Colleil.
Af, R.—Mossèn Jaume Coltell contava
ja 85 anys. Nasqué a Vich en 1846 el
28 de aesembre. Cursà en el seminari
d'aque-la ciutat la carrera eclesiástica,
que interrompé per a assistir a les clas'
ses de Pilosoña i Lletres de l'Universi¬
tat de Barcelona, reprengué seguida¬
ment els estudis eclesiàstics l s'ordenà
de sacerdot en 1873. Es dedicà a la
predicació i ensenyança i regentà algu¬
nes càtedres. En 1880 obtingué una ca-
nongla a la Catedral de Vich Demos rà
ben aviat la seva vocació literària es
crivint en periòdics i revistes literàries
i religioses des del 1865. L'any 1898
fundà a Vich *La Veu de Montserrat»
amñ^i Gfis et focis» on fou
estudiat el moviment catalanista se¬
gons la tradició cristiana del nostre
poble, completant aquest estudi des de
la trona.
ja abans d'ordenar se escrigué una
Loa per a la inauguració del teatre a
Vich. Ob'ingué la Engianlina d'or en
els Jocs Florals de Barcelona l'any
1869 per la poesia A la gent de l'any
vuit que traduí per a la * Ilustración»
de Madrid (1870) el senyor Antoni Ros
en 1870 per primera vegada i després
en 1888 i 1894 altres premis ordinaris
li foren atorgats essent proclamai mes¬
tre en gay saber en 1871.
L'any 1888 0fer i a la Reina Regent
d'Espanya l'ésser Reina dels Jocs Flo¬
rals per haver guanyat la Flor natural
amb la cèlebre poesia vessant de pa¬
triotisme «Sagramental». Fou soci de
les Reials Acadèmies de Madrid i Bar¬
celona. En 1865fundà el cèlebre Esbart
de Vich, d'on nasqué mossèn j. Verda¬
guer del qual durant molts anys fou el
guia i conseller. Inicià i gestionà la res¬
tauració del Monestir de Santa Maria
de Ripoll que portà a cap el Bisbe Mor-
gades. Se li deu també en part la fun¬
dació del Museu d'Antiguitats de Vich i
la conservació del Temple romà Com a
periodista fou també notable i els seus
articles apologètics en defensa de la
religió i de la Pàtria tenen parió amb
els dels millors polemistes d'aquella
època dels Nocedal, Gago Aparicio i
Guijarro. Últimament escrivia en la
Gaseta de Vich on ha passat fins els
últims moments el seu temperament de
batallador incansable i Apòstol fervent
de la Veritat Catòlica i de la Tradició
Catalana.





Primer prem: 100.000 pessetes, nú¬
mero 3.876 — Barcelona-Madrid.
Segon premi: 60.000 pessetes, núme¬
ro 7.754 — Madrid Bsrcelona.
Tercer premi: 30.000 pessetes, núme¬
ro 34.41C—Barcelona-Badalona.
Quart premi: 15.000 pessetes, núme¬
ro 44.028—Madrid Alcoi.






Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 1 de març
de 1932:
Continua centrat a les costes de Ga¬
lícia el règim cic'ònic que produeix
des de fa dos dies temps plujós a tota
la Península Ibèrica, Migdia de França,
Nord d'Africa i Itàlia.
Les pluges més importants han estat
de 58 litres per metre quadrat a Perpi¬
nyà, 15 a Cádiz i Gibraltar, 17 a Mig-
dalena i 20 a Roma.
L'anticicló del nord d'Europa perd
importància però avui encara produeix
moltes boires a les costes bàltiques i
fred molt intens des de l'Europa Cen¬
tral fins al nord de Franç»,
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Persisteix a tot el país el mal temps
produït per la depressió barométrica
centrada a les costes de Galícia, ploent
per Girona i comarques de Barcelona i
dominant cel completament núvol per
ta resta del país.
Les pluges més importants registra¬
des en les darreres 24 hores han tingut
lloc a les comarques costaneres des de
Barcelona fins a l'Empordà amb preci¬
pitacions de 33 litres per metre quadrat
a Girona, 24 a Bagur i 17 a Perelada.
Temperatures mí imes d'avui: 8
graus sota zero a l'Estangento i 5 sota
aero a Núria amb un gruix de neu de
30 centímetres.
Les vistfes dét senyor Lerroux
El senyor Lerroux aquest matí ha vi¬
sitat al governador civil i al president
de l'Audiència.
Hn aquests moments el senyor Ler-
fóux. president de l'Associació de
t'remsa de Madrid, es troba a l'Hotel
Orient on es celebra un dinar, obsequi
dels periodistes de Barcelona.
Processament d'uns detinguts
El Jutjat de l'Au iència s'ha traslladat
a la presó per a rebre declaració als de¬
tinguis amb motiu de repartir unes fu¬
lles clandestines el dissable passat a la I
nit, davant de l'Hotel RIfz, j
E! jutge ha dictat aule de processa- j
ment i presó sense fiança contra tots :
ells.
De l'agressió al periodista
senyor Brunet
El periodista senyor Manuel Brunet
ha estat declarant davant del Jutjat del
districte de la Concepció en el sumari
que s'instrueix amb motiu de l'agressió
de que fou objecte.
El senyor Brunet ha estat reconegut
pel metge forense el qual l'ha donat
d'alta, havent estat 28 dies en curar.
Extradició d'un estranger
Ha estat concedida la extradició del
súbdit francès Antoni Sabrais, reclamat
per un jutjat de França pel delicte d'as¬
sassinat.
El servei aeri Madrid-Barcelona
suspès
A causa del mal temps ha estat sus¬
pès el servei aeri Madrid-Barcelona.
Anunci de vaga
Els obrers del Sindicat de Castellvell
i Vilar han presentat un escrit anun¬
ciant la vaga a la fàbrica del senyor
Moré, al·legant que el propietari ha dei¬
xat de complir les bases de contracte.
fiL Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfcn 264
Hores de despatx: De 10 á 1 Íde4a 7
Dissabtes, de 10 a l
Intervé subscripcions t emissions I
edmpra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegí»
llmacló de contractes mercantils, etc.
en el Consell s'ha Iractat d'una propera
combinació judicial.
El senyor Casares i els demés minis¬
tres han fet btometa amb els rumors
circulais de crisi ministerial.
El ministre de Governació ha dit que
en la reunió no s'havien ocupat de la
qüestió de «El Debate», car hi ha un
recurs presentat que ha de resoldre el
president del Consell.
El director general de Ferrocarrils
Ha arribat a Madrid l'exgovernador
de Saragossa, senyor Montilla, qui de¬
mà prendrà possessió del càrrec de di¬
rector general de Ferrocarrils.
Rumors d'esdeveniments polítics
Preguntat el senyor Carner sobre els
rumors que circulaven de que avui po¬
dien ocórrer esdeveniments pclíiics ho
desmenií rotundament. El Consell cele¬
brat ahir transcorregué normalment i
avui continuaran examinant els afers
pendents.
L'Estatut de Catalunya
La secció d Hisenda que estudia les
clausules financières de l'Estatut se¬
gueix els seus treballs activament per¬
què són les úniques que manquen ja
que la part política de l'Estatut ja està
enllestida fa un mes. Quan els treballs
de la secció de Finances estiguin enlles¬
tits s'elevarà a la Comissió parlamenlà-
ria. La discussió de l'Estatut començarà
a les Corts així que estiguin acabats els
pressupcsios i éa possible que s'alterni
amb el de la Reforma Agrària.
Obrers acomiadats
En una pedrera on hi tieballen 45
afiliats a la C. N. T. la setmana passada
foren acomiadats cinc obrers que avui
s'han presentat al treball com si tal co¬
sa. L'encarregat els ha invitat a què es
retiressin i en vista de la negativa hom
advertí a la policia i davant els guàrdies
d'assalt els obrers desistiren de llur ac¬
titud de resistència.
Conflicte al port d'Alacant
ALACANT.—Els obrers del port es
declararen en vaga deixant varis vapors
sense descarregar. La marineria del
vaixell «Lepanto» muntà un servei de
vigilància.
En la reunió celebrada al Govern
Civil, patrons i obrers acordaren una
treva d'una setmana durant la qual es
buscarà una fórmula de conciliació. En
vista d'això, els obrers han reprès el
treball.
5,15 tarda
El Consell de ministres
A les onze d'aquest matí s'han reunit
els ministres en Consell al ministeri de
la Guerra. La reunió ha acabat a les
dues de la tarda.
El ministre d'Agricultura ha dit que
encara no s'havia aprovat el projecte
de Reforma Agrària, afegint que diven¬
dres es celebrarà un altre Consell per a
tractar exclusivament d'aquell assump¬
te I acabar-ne l'vxamen.
El ministre del Treball ha desmentit
I els rumors que circulaven entre els pe¬
riodistes relatiu a la sortida del Govern
de tres ministres, i també del rumor
que el ministre de Governació.pensava
abandónar el càrrec per malalt.
El senyor Albornoz ha manifestat
que en la reunió no s'havia tractat del
Tribunal de Garanties Constitucionals,
sinó de la manera de fer l'elecció del
president del Tribunal Suprem. També
El cap superior de policia
de Barcelona
no té cap altra finalitat^ segons es digué
als centres nord-americans, que fer ma¬
niobres de protecció de les illes H; WM
i de les costes americanes del Pacífic.
LONDRES, 1.—A Reufer li telegra¬
fien de Xangai que a les 8'40 d'aquest
matí, hora local, els japonesos han ini¬
ciat una nova gran ofensiva havent as¬
solit petits avenços al sud de Hanking i
a l'oest de Kíang Wan. La resistència
xinesa és desesperada en tots els sec¬
tors i en certs moments han adreçat
també varis contra atacs per a recupe¬
rar les posicions perdudes. Ei bombar¬
deig aeri i amb artilleria grossa sobre
Xapei és devastador en aquests mo¬
ments.
La 11.* Divisió japonesa formada per
El President de la República ha re- | opze mil homes ha desembarcat a Xi
but en audiència al senyor Menendez,
cap superior de policia de Barcelona.
La comissió comercial soviètica
El sots-secretari d'Estat ha rebut la
visita d'alguns diputats i de ministres
plenipotenciaris de diferents països.
Els periodistes han preguntat al sots-
secretari d'Estat què hi havia de cert
referent al telegrama publicat pels pe¬
riòdics dient que varis centres comer¬
cials espanyols havien invitat una co¬
missió comercial soviètica. El so's-se-
cretari ha contestat que no en sabia res.
El ministre d'Estat
pren possessió d'una càtedra
El ministre d'Estat no ha pogut as¬
sistir al Consell de ministres per tro¬
bar-se en aquells moments prenent
possessió d una càtedra a l'Universitat.
Estranger
3 tarda
La situació política a Bolívia
LA PAZ, 1.—La situació política és
molt delicada, sobretot a conseqüència
de la darrera crisi ministerial que es
creu anirà seguida d'una crisi presi¬
dencial.
El govern de Finlàndia
contra els "Kappo"
HELSINGFGRDS, 1.—El govern fin¬
landès ha decidit l'adopció de mides
excepcionals per a posar fi a les activi¬
tats il·legals dels feixistes formats sota
la denominació dels «Kappo» i que han
amenaçat amb una marxa armada sobre
la capital i altres ciutats importants de
Finlàniia.
Les noves disposicions autoritzen al
govern per a exercir la censura sobre
la correspondència postal i telegràfica I
la prohibició de que els pagesos mar¬
xin en grups sobre les capitals de dis¬
tricte. A més la policia ha estat dotada
d'armament per a reprimir tota tempta¬
tiva arm&da dels «Kappo».
La política anglesa a l'Indla
LONDRES, 1.—En la Cambra dels
Comuns, l'ex ministre laborista Johnes
feu una severa crítica de la política de
repressió que s'ha seguit a l'Indía i pre¬
sentà una moció que tendia a reduir
Liao Ku a 8 quilòmetres al nord de
l'estuari del Yanfgtsé.
TOQUIO, 1.—En els cercles ben in¬
formats s'assegura que el Japó està ara
disposat a convenir una retirada del
front armat de Xangai a condició que
sigui simultània a la retirada de l'exèr¬
cit xinès.
La proclamació de Manxúrla
en estat independent
MUKDEN, 1.—Aquest matí ha estat
proclamada amb gran esplendor la fun¬
dació del nou estat independent de
Manxúria. La nova bandera que consta
de cinc colors oneja en tots els centres
oficials i casernes militars.
El nou govern s'inslal'larà a Xmg
Xun el dia 5 de maig.
La campanya de desobediència civil
a l'Índia
MEERUT (índia), 1. —■ Davidas Gan¬
dhi, fill del cap nacionalista ha estat
condemnat a la pena d'un semestre de





'^Dia 1 de març
per 185 vots contra 23.
La guerra xino-japonesa
NOVA YORK, 1. — Telegrafien de \
Toquio que ta notícia de la concentra- |
eló de totes les forces navals al Pacífic, !
que reunirà 199 unitats, ha causat gran I
Impressió en tots els centres polides I |
navals del Japó que li han donat un ca- j
ràcter especialment relacionat amb el j
confllcfe xino-japohès. |
La mobili zació de la gran esquadra *
Frases Iran. . . . . .
Belgues or. . . , , , 18160
Lliures est
Lires. 6780
Frases suïssos .... 252 90
Dòlars .......




Exterior ...... . . 76 00
Amortitzable 3 . . . . OO'OO
Id. 5»/i. . . 88 50
fiord
Aiamttt . . t 1 • t . . 38'35
Andalusos . , , . . . . 22'00
Cïloaîal




AlgÛes ordinàries. . . . , 16200
P. C. T/ansversal. . .
Tramvies ordinaris . . . . 51'15
B. Catalunya ....
Durc-Fdguera. . . . . . OO'OO
Cas 1 Electricitat . . .
Mines Rif . . . , .
Asland ...... . . OO'OO
1 Sucrera ord. .... . . OO'OO
! Rio de la Plata. . . .
imitffMtn Miaorvui !1l
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, Inddsírla 1 prolessions de la Cluiai
Cases recomanables de Mataró, allístades per ordre alfabètic
AmpUacioitt lelonrAdones
CASA PRAT Charroea. 60
Vendea â plaçoa - Exposició permanent - Marcs
Anlssafs
ANTONI GUALBA Sta. Teresa. 90-Tel.
Dipòsit de xampany Codornin. Destllieria de licors
!. MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARNUS - Riera, 62-TeI. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, 56-Telèfon 222
Negociem tots eis capons venciment corrent
•B. URQUUO catalan» c. Padrós. 6 - t. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
&. a. arnu3-qari
Per encàrrecs en aqaesta ciatat, Molas, 18-TeL 264
Ciltcrcricf
BMlLl suria Chflrraca. 99.-TeIèf«a 90i
Câlcfaoolons a vaper i aigna calenta. Serpentins*
Carrnaltcs
lOAQUlM CASTBLLS — taxis-mataró
Bravo. 12 Telèfon 220
MARCBLi LLlBRB Beat Grial. 7 - Tel. 209
ImmUlarable servei d'aatos 1 tartanes dc-ilofaer.
CarfetDi
compañia qbnbral DM carbonbs
Per aicàrress: J. Aibsrali. St. Antssl. 70 -Tel. 222
Cai'icdis
BSCOLBS PIBS Apartat b.° 6 - Tal, 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cordilicrics
VIDUA D'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de inte
Còpies
Maquina D'BSCRIURB St. Francesc.P. 16
Circniars, obres, actes i tota mena de docnments
Crisfaii i Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 256
Porcelana, Imatges, Perfameria,Obiectes per regals
Dcntlstci
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, EO l,cr
Dillais, dimecres I dieeadre. de 4 s do. .aarta de 8
Drapacrlci
BBNBT PíTB Riem, 96 - Tclèfnn 30
Comerç de Drogncs. - Predactes fotogràfics*
isfarers
MANUBL MA8PBRRBR Carici Padróa* 78
: Persianes, cortines i articles de vimet.
Fendes
PBRB MIR Bnric Granados, 5
Menjars ai cobert i abonats
fancròrics
PUNBRARIA DB LBS SANTBS
Pnlol, 58 Telèfon 57
FUNERARIA *LA DOLOROSA»
St. Agastí, 11 TeIèfon„55
MIQUBL jUNQUBRAS Telèfon 111
M. Cinto Verdagaer, 12 — Sacnrsai: St. Benet, 24
Fnsicrlcs
JOAN ALUM Saní Josep. 16
Estadi de profectes i presenpostos.
SALVADOR COMAS Barcelona, 37
Restauració de mobles
BSTBVB MACH Lcpanfo, 29
Projectes i pressupostos.
earaldcs
BBNBT jOPRB SITJA R. Alfons Xll. 91 al 97
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Hcrponflcruí
«LA ARGBNTINA» Sant Llorenç. 16 bis
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
iMPRBMTA MINBRVA Bareelaaa, 13-T. 2Sf
Treballs del rara i venda d'articles d'escriptori
TRIA i TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe
Ma«pinárla
SALVADOR PONT VBRDAGUBR Reia!, 969
Tel. 28 Pasdicló de ferro i articles de Famislerle
Marferiilcs
lOSBP ALSINA Reial, 496
Lloses Morisòries. Marbres srtfsties ds tota slaaaa.
Nereeriei
lOSBP MASACH Saal CrMòfor. 21
Qdncrsa da puât, Ptrftmcriai Jngasta. Coatsccïsna
Mciirci t'aiircs
GAMON CARDONBR Saaf Beitf a
Prau fat I admlniatracld. ;
JOAN QUAL Saaf Blhi is
: Consiraccioia i reparaciona
Monies
BRNBST CLARIANA Bisbe Mea, 17.-T.
Conaíracció i reataaració de tota mena de inoblei,
JOSBP jUBANY Riera. 59. Barceloní
No compren cense visitar ela mena raagetteini
Ocnlifics
DR. R. PBRPIÑÁ Sant Agftsff, {
Visita ei dimecres ai matf I dissabtes a la urdi
Palla I Allais
COMBRCIAL PARRATQBRA
Sant Llarenç, 18 Telèfon 21.
Papers pintats
lAUMB ALTABBLLA
: Extens 1 variat assortit
^ RItrn.17Pintara decorative
Pcrraancrici
ARTUR CAPBLL Riera. 49. preí,
Especialitat en l'oidnlació permanent del oebell.
0A8A PATUBL
Bamcrnt servei en tot.
Isern, 11 Sant Rafel, 2
— «On parle françalici
RccaAcrs
J0AN:B0SCH torras Gola, 3 - Tel.|lS8
Corresponsal Agència Rel-Solè
Dr. Martí Jallà, 2 Telèfon 18567
-Sisfires







manto todas Us od»
taclonss d« £uropO.
El mundo •nt·re «m
su propts csss. J>siO
U prosló» do SOS
TELEFUNKEN 340 W. L.
El mét modvrno rocepfor cor» alfavos
Trtpto circuito scUçclonado do 5 «âlvuiss con stntonitsetóm
suton^àHcs, 200-2000 mts rsguisdor con 5 tonos, anteisa do
rod. cofttsctos do platino. Inlorruptor tormo • sulomético poro
«osos do sobrotoniión Aitsvos dynomaanoto de «
sosorldsd sn csja do obsnistorto finsmooto «csbsd^
Pprs cprriortto ^ Pí® ^
un gigantesco esfuono doi euorpb sacftteo do lELEFUNKEN. imim
ilnonclor&i • industriólos ko croodo ol mofor rmesptor ppro IVSB
PIDA UNA DEMOSTRACIÓN GRATUÏTA A NUESTROS AGENTES AUTORIZADOS
^TELEFUNKEN
Agent ofídal; ¡OSEP CASTANY - Riera, 47 - Mataró
WRIO HtIUL Bt ESPIU i T AXIS TERES
(Btllly -Bslllltr» —RIets )
edición 1931
Datos oficiales del Gobierno Provl>
oional de la República, en Madrid
y Capitales principalea
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu vos en el número del Telèfon 232
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria l Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *La Aurora»,
carrer de'Ja Pau, 14.
4 TOMOS 4
MÁS DE 8,600 PÁG/HMS
MÁS DE TRES MILLONES DE BATOS
84 MAPAS EN COLORES
dP Ittê Pro¥Íncia$ y Posesionas do EopaRa
TIBO EL COMERCIO, INOUSTRil, PROFESiORES, ETC.
SE EKCUENTRLN EN ESU OBRi
sección extranjera
Proelo do un ejemplar comploto l
CIEN PESETAS
(traseo 4» portea ob tedsEspaBaJ
ooo
CL ANUNCIO EN EL ANUARIO
El COSTARA POCO Y LE PRODUCIRA
nucHO
lonrios y Riera Reunidos, S, A.
Earlais trsnadet, M y M - BARCELONA
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Vlladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines » 5
De venda en totes les llibreries
CÒPIES a màquina d'escriure
Rapidesa i pulcritut èn tots els treballs
Per encàrrecs: LLIBRERIA ABADAL Riera. - Mataró
